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ORIDM1\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 729/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
ia situación de "retirado", por cumplir la edad re
zlamentaria, del Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Manuel Acedo Cerdá, segunda del tur
no de amortización en este empleo, se- promueve a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 13 de fe
brero del actual y efectos administrativos a partir
de 1 de marzo próximo, al Teniente Coronel de In
genieros de Armas Navales D. Manuel Parga Rapa,
Comandante D. Carlos González Coloma y Capitán
del mismo Cuerpo D. Emilio de la Guardia y Pérez
Amat, que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación
v Recompensas, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de los de
su nuevo empleo.
ladrid, 14 de febrero de 1966.
hemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 730/66 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación prevista en la Ley de 17 de junio de
1956 (D. O. núm. 160), y disposiciones complemen
tarias, del 'Capitán de Máquinas (I. N. A.) don Ra
fael P. Loureiro Feal, se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Máquinas D. Benito Quintia
Gaiego, con antigüedad a "todos los efectos de 1 de
febrero de 1966, prirnero en su empleo de la Escala
a que pertenece que se halla .cumplido de las condi
dones reglamentarias -57 ha sido declarado "apto"
por la Junta de •Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado a continuación del Ca
pitán de i\láquinas D. Alfredo Cabello- de la Torre.
ladrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 731/66 (D).—Se dis
k que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que,continuación se relacionan cesen en sus actuales
minos y pasen a ocupar el que al frente de cada
lo de ellos se indica :
Capitán D. Antonio Pazos Gómez. — Segundoefe de Máquinas del transporte de ataque T. A .-11
cesará hasta ser rele
do y permanezca una semana a bordo con el re
Teniente D. Eduardo Pifieiro Ruano.—Crucero«arias, Voluntario.—No cesará hasta .ser reledo
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Teniente D. José Luis Santos Blanco. Buque,-
tanque Teide.—Voluntario.
Teniente D. iCipriano Ferrín Freire.—Destructor
Almirante Valdés.—Forzoso.—Cesará con urgencia.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se encuentran incluidos : en
el apartado b) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. 0.-núm. 171), el del 'Capitán Pazos Gó
_
mez, y en el apartado e) de la misma Orden, el de
los Tenientes Pifieiro Ruano y Santos Blanco.
Madrid, 18 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 732/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. José Cabello Gámez cese en la situa
ción de "al servicio de otros Ministerios" y pase .a
la de. "disponible" a las órdenes del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central.
•
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 733/66 (D).—A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "retirado" del Comandante de Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. Juan Riutort Mulet, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
NIETO
EXcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 734/66 (D).—A pro
puesta del 1Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que los Sargentos Rada
. ristas D. Pedro Collado López y D. Antonio Ilpez
Rodríguez, sin cesar en sus actuales destinos en el
Centro de Adiestramiento Departamental, queden
asignados a la fragata Hernán Cortés, cesando en la
asignación a la fragata Martín Alonso Pinzón, que
les fué conferida por las Ordenes Ministeriales nú
meros 3.054/63 (D. O. núm. 156) y 2.692 de 1964
(D. O. núm. 137), respectivamente.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 735/66 (D).-Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales .destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento primero Mecánico D. Luis Romero Ga
lán.-C. I. S. I. (C. I. A. F.),
Sargento Mecánico D. Evilio González Martínez.
Destructor Lepanto.
Madrid, 14 de febrero de 1%6.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 736/66 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1%4 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero -1.5442/65 (D. O. núm, 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
.Cabos primeros Especialistas de Maniobra..
José Rodríguez Abeledo.-En segundo" reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero de
1966. •
_
Manuel R. Romero González.-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 30 de diciem
bre de 1965.
Antonio Lorente Rubio.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1966.
Francisco Sánchez Domínguez.-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 30 de diciem
bre de 1965.
Andrés Romero 'Carretero. En segundo reen
ganche, pm tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1966.
Mariano Cegarra López.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 3 de enero de 1966.
Antonio, Borrego Siles.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
IVIanuel Guerrero Trujillo.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
José Acuña Morejón.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero (le 1966.
e
'Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Manuel Sixto Pérez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 30 de diciembre de 1965.
Joaquín Díaz Pardo.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del (lía 30 de diciembre de 1965.
Jesús M. Freire Franco.-En tercer- reenganche,
por tres años, a partir del día 20 de noviembre de
1966.
Antonio Guillamón Aguilera. En cuarto reen
ganche, por tres años, a partir del día 4 de enero de
1965.
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•
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
José Arenas Rodríguez.-En segundo reeng,,anche
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.Antonio López Castro. - En tercer reenganche
por tres arios, a partir del día 1 de diciembre de1965.
José Rodríguez Calvo. En' tercer reenganche
por tres arios, a partir del día 30 de diciere
de
1965.
José j iménez Fernández.-En segundo
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero
1966. rniRamón Ru edríguez Iglesias.-En segundo
che, por tres arios, a partir del día 3 de
che, por tres arios, a partir del día 10 de
1966.
Celestino López Vargas.-En segundo
enero dt
1965.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Antonio Montáriez Gutiérrez.-En cuarto reeganche, par tres arios, a partir del día 4 de enero de
1965.
Juan Manuel Rivas Beltrán.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
Antonio Aneiros Rey.-En tercer reenganche. por
tres años, a partir del día 30 de diciembre de 1%5,
Gerardo M. Otero Freijomil.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 1 de enero de
1966.
Santiago Alvarez de la 'Cruz.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 2 de enero de
1965.
Faustino de la Flor Gilmartín.-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 30 de diciem
bre de 1965.
Jesús Paredes Salas.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 30 de diciembre de 1965.
José Fernández Amador.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de enero de 1966,
en las condiciones que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros,
de 19 de febrero de 1954 (D..0. núm. 88).
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Enrique Balado Fernándpz.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
Juan Alonso Lozano.-En tercer reenganche, por
tres 'arios, a partir del día 30 de diciembre de 1965.
• Nicolás Vilasánchez Corral.-En tercer reengan
che, po'r tres arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
Alberto Martínez Martínez.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del (lía 4 de enero de
1966, en las condiciones que determina el artícu
lo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería y Fa
goneros, de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm,88).
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Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Juan Estévez Ramírez.—En segundo reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de
enero de 1966.
Manuel García Sáenz.—En segundo reenganche,
por tres arios,
a partir del día 10 de enero de 1966.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Manuel Aguilar Santiso. En segundo reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de enero de
1966.
Antonio Alvarez Cortés.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero de
1966.
Manuel González Dobarro.—Eri tercer
•
reengan
che, por tres arios, a partir del día 3 de enero de
1966.
Cabo primero Especialista Minista.
Juan M. de los Santos Hernández.—En cuarto
reenganche, por tres arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1966.
Cabo primero Alumno Especialista Artillero.
Antonio González Alcedo.—En primer reengan
cie, por tres años, a partir del día 10 de enero de
1965.
Cdbos primeros Alumnos Especialistas Electricistas.
fosé A. Leira Domínguez.—En prinier reengan
che., por tres años, a partir del día 1 de enero de
1965.
Antonio Romero González.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 1 de enero de
1965.
Cabo primero Alumno Especialista Torpedista.
Lorenzo Pérez García.---En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1965.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 737/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir, en la Escuela de
Guerra Naval, una plaza de Maestro primero (Foto
grabador) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Maestros se
gundos de la Maestranza que pertenezcan a la ju
risdicción 'Central, cuenten con dos años de antigüe
dad en su categoría, hayan desempeñado trabajos
afines a la Especialidad que se trata de cubrir, ca
rezcan de nota de demérito y reúnan la aptitud física
necesaria, a cuyo fin serán reconocidos de noto
riedad,
No*
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza de la Jurisdicción
Central.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza va citada las
elevará al Servicio de Personal por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 14 de febrero de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 738/66 (D). N. pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone el cambio de destino
de los Operarios que a continuación se relacionan :
'Operario de segunda (Forjador) Antonio Pérez
Alcaraz.—Cese en el Ramo de Artillería del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena y em
barque en el calarredes C. .1.-1.
Operario de segunda (Ajustador) Angel Torres
Bloise.—Cese en el Ramo de Ingenieros del Arse
nal del Departamento Marítimo de-Cartagena y em
barque en el destructor Lepanto.
Ambos destinos se confieren con carácter volun
tario.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
NIÉTO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y General jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 739/66 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda (Te
lefonista) Antonio Barberá Gómez, se le concede la
vuelta al servicio activo, cesando en la situación de
separación temporal del servicio", en que actual
mente se encuentra, pasando a disposición de la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
NIETO
Vxcmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
(Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
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Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 740/66 (D). — COMO
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den dos meses de licencia por enfermo al Obrero
de segunda (Jardinero) Manuel Rial Pereira.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo, de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Jefe del
Servicio de Sanidad e Intendente General de este
Ministeric.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 741/66 (D). — 1. Se
convoca a los Jefes y Oficiales de la Escala de Mar
del Cuerpo de Máquinas de la Armada que lo de
seen para efectuar los cursos de las Especialidades
que a continuación se indican, con expresión del nú
mero de plazas para cada una de ellas :
Instalaciones de Vapor ...
Motores de Combustión ...
Combustibles y Lubricantes
Electrotecnia ... •••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
3
3
... 3
... 10
2. Los cursos tendrán una duración de once me
ses, y se llevarán a cabo los de las tres primera,s Es
pecialidades citadas, en la Escuela de Especialidades
de Máquinas, y el de Electrotecnia, en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada, dan
do ,comienzo todos ellos el día 1 de septiembre del
presente ario y finalizando el 31 de julio de 1967,
en cuyo período estará incluido el de las correspon
dientes prácticas y visitas a Factorías.
• 3. Las plazas convocadas para las tres primeras
Especialidades podrán ser solicitadas por Comandan
tes y Capitanes, y las de Electrotecnia, por Te
nientes.
Podrá solicitar la admisión a estos cursos el per
sonal embarcado en las unidades que determina la
Orden Ministerial número 3.563/62, de 23 de oc
tubre de 1962 (D. O. núm. 241), aun cuando no
cuenten con el tiempo mínimo de permanencia en el
destino, si bien se hará constar en las instancias las
posibles razones o circunstancias que, a juicio de los
Comandantes, recomienden Q no acceder a lo soli
citado.
4. Las solicitudes serán cursadas por conducto
reglamentario, y deberán tener entrada en la jefa
tura de Instrucción de este Ministerio en el plazo
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de treinta días hábiles, a partir de la fecha de publicación de la presente Orden Ministerial.
5. Los solicitantes no deberán poseer ninguna
otra Especialidad, y el concurso se resolverá porOrden Ministerial, relacionándose en ella el personal
admitido para cada uno de los cursos que se convo
can, y, a la vista de esta relación, las Escuelas res
pectivas remitirán a los interesados los cuestiona
rios de las materias que deben preparar antes de ini
ciar el curso correspondiente, a fin de capacitarse
debidamente en las disciplinas necesarias para que
aquél se desarrolle con- eficacia. -
6. Los Alumnos, en tanto efectúen los estudios
correspondientes; percibirán sus haberes a tenor de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 481/58,
de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39), rectifica
da por la número' 1.945/62, de 11 de junio de 1%2
(D. O. núm. 133), y la número 4.799/63, de 10 de
noviembre de .1963 (D. O. núm. 257).
Madrid, 17 de febrero de 1966
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 742/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. 1 A. F. y de lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se nombra
Alumnos del- Quinto 'Curso de Mando de Unidades
de Buceadores y Enseñanza de Buceo, con antigüe
dad de 17 de enero de 1966, al personal que a con
tinuación :e relaciona :
Teniente de Navío D. 'Carlós Rodrígu( z Casaú.
Capitán de Infantería de Marina D. Juan Martí
nez-Esparza Valiente.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Ortega Torondell.
Sargento Minista D. José Cupeiro Santiago.
Sargento de Infantería de Marina D. Angel Ri
vera Casanova.
El personal anteriormente citado cesará, a todos
los efectos, en sus delstinos de procedencia.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cursos de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 743/66 (D).- Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatu
ra del C. I. A. F. y de lo informado por la Jefatura
de Instrucción. se rectifica la Orden Ministerial nú
mero 627/.66 (D. O. núm. 36) en el sentido de que
causan baja en el curso de Buceador de Combate,
para el cual fueron nombrados Alumnos por la cita
da disposición, el Teniente de Navío D. Carlos
Arriaga Pirieiro, Sargento Condestable D. Luis Pi
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heir() Colorado, y en el de Averías, el Cabo primero
Especialista Mecánico Diego Sánchez Cánovas.
Asimismo, se rectifica la citada disposición en el
sentido de que al Sargento ,Mecánico D. Fernando
lontero Montero se le nombra Alumno del curso
de Bucead de Averías, en lugar del de Combate,
como figura en la Orden Ministerial número 627
de 1966 (D. O. núm. 36).
Madrid, 16 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
• E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcis.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 744/66 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la jefatu
ra del C. I. A. F., de lo informado por la Jefatura
de Instrucción y de lo dispuesto en los artículos 14
v 15 de las normas provisionales del Servicio de
'Buzos de la Armada, aprobadas por Orden Minis
terial número 358/65 (D. O. núm. 17), se reconoce
la calificación profesional como Buzos de 25 metros,
con la antigüedad que al frente de cada uno se in
dica, a los Buzos Mayores de primera que a conti
nuación se relacionan :
Don José María Iriondo Zubiaurre.-30 de octu
bre de 1965.
Don José María Fernández Martínez.-20 de no
viembre de 1965.
Don Antonio Tornell Gómez.---18 de diciembre
de 1965.
Don Agustín Alburquerque García.-27 de enero
de 1966.
Don Benigno Rodríguez Rodríguez. 20 de
agosto de 1965.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 745,766 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el personal del•
Ejército de Tierra que a continuación se relaciona,
vengo en concederle la .Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Coronel Auditor D. José Manuel Colom Escrivá
de Romani.—De tercera.
Comandante de Intendencia D. Maximiliano Cial
dón Aclames.—De segunda.
Capitán de Oficinas Militares D. Adrián Rubio
lartínez.—De primera.
Capitán de Oficinas Militares 'D. José nal% ¡a
Seoane.---De primera.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
! Orden Ministerial núm. 746/66 (D).—A propuesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad c(pn lo informado por la Junta de iClasifica
ción y Recompensas, vengo en conceder al Capitán
de !Corbeta D. Amador Rodríguez López la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
E \cipos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 747/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación v Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Corbeta D. José To
rres Serantes, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanca.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 748/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Corbeta D. Esteban
García Muñiz, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 749/66 (13).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, perteneciente a la dotación del guardapescas
Serviola, en ocasión del auxilio prestado al buque
griego Jon Lybe, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa:
Teniente de Navío (R. N. A.) don Vicente Ber
mejo Martínez.—De primera clase.
Marinero de oficio (Cocinero) Pablo Tajas Tajas.
De Plata, pensionada con veinticinco pesetas men
suales, que percibirá mientras permanezca en el ser
vicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
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